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UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr : S. M el Bey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar para eventualidades á las ordenes de V. E., al
capitán de navío de primera clase D. José Vsrarleta
Mora
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás e!'ectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede á mis órdenes, el capitán de fragata de
la escala de reserva D. Enrique Capriles y Osuna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA. 1 FRANCISCO SILVEL
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefedel primer negociado de la Dirección del
material, al capitán de navío D. Julio del Rio y Díaz.
De 'tea' orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Intendente general de este Ministerio y Di
rector del m dedal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nom
, bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede á mis órdenes, hasta que termine la me
moria que está escribiendo sobre el certámen de Al
meria, el capitán de navío D. Juan Pastorin y Vacilen
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. S : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm 2.323 de 17 de Julio último, con
sultando sobre la escasez de personal en la Compañía
de Guardias de Arsenales de ese Departamento; S. M.
se ha dignado resolver que faltando crédito no puede
aumentarse la fuerza ni llamar á filas los soldados
que se proponen, hasta completar dicha unidad á
200 hombres que siempre ha tenido.
Es así mismo la soberana voluntad se examine si
una distribución de fuerzas entre los Departamentos,
bastará á cubrir' por ahora las necesidades más pe
rentorias, para lo cual los. jefes de las brigadas in
formarán con urgencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocia
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miento y efectos.--Dios guarde á Y. E muchos años.
Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del comandante de
Infantería de Marina D. Juan Casanova Rodríguez,
solicitando se haga extensivo á dicho Cuerpo el Real
decreto de Guerra de 13 de Diciembre de 1883 crean
do la escala de reserva del Ejército; considerando
que la escala_de reserva del Cuerpo de Infantería de
Marina fué creada por una ley, y solo podría ser mo
dificada por otra, así como que lo fué para fines dis
tintos "que la del Ejército y con anterioridad á esta,
y que sería necesaria una variación completa en el
modo de ser de dicha escala de reserva y una nueva
organización de la activa, para armonizar como se
hizo en el Ejército los intereses de una y otra; S. M
el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar el recurso del
comandante, D Juan Casanova.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado, siendo consecuencia de su car
ta oficial núm 2.421 de 27 de Julio último .—Dios
guarde á V. E. muchos años.—MacIrid 14 de Septiem
bre de 1900.
FRJ NCISCO SILVEL.A..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. núm. 2 100
de 27 de Junio último, transcribiendo otro del alférez
de la escala de reserva de Infantería de Marina clon
Juan Mena Ramírez, referente al sueldo que debe
disfrutar durante los dos meses de ampliación do li
cencia por enfermo que le fueron concedidos por
Real orden de 4 de Mayo último; teniendo en cuenta
los informes emitidos por la Intendencia de ese De
partamento y la de este Ministerio; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su. nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el alférez Mena, en la
ampliación de licencia concedida tendrá derecho al
sueldo por entero, siempre que no se exceda de dis
frutar de este beneficio en tal situación durante cua
tro meses, puesto que este es el mayor período de
tiempo que según lo legislado puede tenerse, haciendo,
uso de licencia, la totalidad del sueldo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FI1 ANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 2.246 de 7 del anterior con la
que trasladaba otra del jefe de la brigada de Infan
tería de Marina, manifestando no poder facilitar asis
tentes á los jefes y oficiales de la Escuela de dicho
Cuerpo por carecer de fuerza, no existiendo tampoco
personal de-marinería con que cubrir los expresados
destinos; S M. se ha dignado resolver se manifieste
á V. E. no hay créditos suficientes hasta el nuevo
presupuesto para el aumento de fuerza en ese Depar
tamento con tal objeto, ni para satisfacer gratifica
ción alguna á dichos jefes y-oficiales en su defecto.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento, efectos y en contestación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente de la sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, en oficio
de.19 de Junio último, dice á este Ministerio lo que
sigue:
«Excmo Sr : La sección ha examinado el expe
diente sobre exención del servicio militar activo del
soldado de Infantería de Marina Pedro Figuerola Re.
casens.—Alega este ser hi,o único de padre é impe
dido estando impedido también un hermano; el Juez
instructor informa en sentido favorable y en contra
la Comisión mixta de reclutamiento de Tarragonay
el Capitán general con su Auditor, fundándose estos
últimos informes en que, citados debidamente el pa
dre y hermano del mozo, no comparecieron ante la
Comisión mixta para ser reconocidos —Consideran
do: que así resulta del expediente, no existiendo por
tanto, base para la excepción —La sección opina; que
no procede acceda á lo solicitado.—V. E sin embar
go acordará con S. M. lo más acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto dictamen, de su Real orden lo digo á V. E. pa
ra su conocimiento y demás fines y en contestación á
su oficio núm 909 de 17 de Abril último.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 do
Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente de la sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado en oficio de
19 de Junio último, dice á este Ministerio lo que
sigue:\
lExcnlo. Sr.; La sección constituida con arreGlo
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la Ley de reclutamiento vigente, ha examinado el ex
pediente promovido por Agustín Ardevol Hernández,
soldado del tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina, solicitando se le exima del servicio militar acti
vo por asistirle la escepción de hijo único, en sentido
legal, de padre sexagenario y pobre —El Juez ins
tructor es de parecer que procede se le declare sol
dado condicional. - La comisión mixta de recluta
miento de Tarragona, el Auditor y el Cqpitán gene
ral, estiman que no procede conceder la excepción
alegada por haber contraido matrimonio un herma
no del recurrente en 17 de Septiembre de 1898.—Con
siderando, que dicho mozo ingresó en caja en 1897
y que el matrimonio contraido por su hermano con
posterioridad no constituye caso de fuerza mayor, se
gún lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Re
clutamiento.—La sección opina que procede denegar
la excepción solicitada.—V. E. sin embargo, acorda
rá con S M. lo más acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con el prece
dente dictamen, de su Real orden lo digo á V. E. pa
ra su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 14
de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Ex‘mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Infantería de
Marina é informe emitido por esa Intendencia gene
ral, se ha dignado disponer que en el próximo presu
puesto que se redacte, se aumente un sargento se
gundo y un cabo, escribientes para cada una de las
tres brigadas de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Presidente de la sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, en oficio
de 19 de Junio último, dice á este Ministerio lo que
sigue:
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia d 1 soldado de Infantería de Marina pertene
ciente al Cuadro de reclutamiento núm 3, Luis Gó
mez Vizcaino del reemplazo de 1895, alistamiento
de Almería, en solicitud de que se le exima, del ser
vicio activo, como hijo de padre pobre y sexagena
do. Considerando, que el recurrente fué exceptuado
el año de su reemplazo, así como también en la revi
sión de 1896 en el expresado concepto de hijo único de
de padre pobre y sexagenario, siendo declarado sol
dado en la revisión de 1897, por no haberse presen
tado oportunamente á dicha revisión, fallo de la Co
misión mixta de Reclutamiento que fué apelado y
confirmado por Real orden de 29 de Septiembre del
citado año 1897 expedida por el Ministerio de la Go
bernación —Considerando por tanto que la excepción
de que se trata se halla resuelta y juzgada ejecub
riamente por la Real orden citada, sin que pueda vol
verse sobre ella —La sección opina que procede de
negar la solicitud referida.—V. E. sin embargo acor
dará con S. M. lo mas acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con el prein
serto dictamen, de su Real orden lo digo á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. mucho3 años.—Madrid 14
de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina D. Evaristo Gómez Losada,
en solicitud de que se le conceda mejora de antigüe
dad en la cruz de la Real y Militar Orden de San 11er_
menegildo; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta el artí
culo segundo adicional del vigente reglamento de
dicha orden de fecha 16 de Junio de 1879, se ha ser •
vido desestimar la petición del recurrente, toda vez
que en aquella fecha no contaba los 10 años de anti.-
güedad en el grado de oficial que dichoartículo deter
mina, para que pudieran ser respetados los derechos
• adquiridos que pretende hacer valer en su recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado, cnntestando á su escrito núme
ro 1 88'2 de 5 de Julio último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros y en Real orden de 8 de Julio último, se
dijo á este de Marina lo que sigue:
«Exorno, Sr.: En el conflicto suscitado entre ese
Ministerio y el.de la Guerra con motivo de la excepción del soldado de Infantería de Marina Eduardo
Benito Vega Parajón del reemplazo de 1894 y alista
miento de Sariego de la provincia de Oviedo; S. M.
el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina. Regentedel Reino, por Real decreto, fecha de ayer, de confor
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midad con lo consultado por la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado y de acuer
do con el Consejo de Ministros, se ha servicio resol
ver:
Primero. Que los expedientes de excepciones de
mozos que se hallen inscriptos al servicio de la Ma
rina deben tramitarse y resolverse por la Jurisdic
ción de Marina, así como los de los relativos á los
que sirven en el Ejército se tramiten y resuelven por
la Jurisdicción del Ministerio de la Guerra.
Segundo. Que esta interpretación de las dispo
siciones legales que rigen en la materia, sirva de
regla á que atenerse en los demas casos análogos.
Tercero. Que por el Ministerio de Marina se re -
produzca la negativa de la excepción de Eduardo
Benito Vega Parajón, por ser justa la Real orden
del Ministerio de la Guerra, fecha 19 de Marzo de
1899.»
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes y corno resultado
de su oficio núm. 910 de 23 de Abril de 1898.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 14 de
Septiembre de 1900.
FilANCI C) SusELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr: El Presidente del Consejo supremo
de Guerra yMarina en acordada de 4 de Agosto del
corriente año, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr : En relación remitida á este Con
sejo Supremo con Real orden de 7 de Noviembre de
1899, figura D. Juan Garcia López, capitán de In
fantería de Marina retirado, para que Se practique
la revisión de su expediente de retiro.—Pasado el
expediente al Fiscal militar en 28 de Abril último,
expuso lo que sigue.—E1 Fiscal militar dice: que se.
gún aparece de este expediente por Real orden de
10 de Agosto de 1896 se expidió el retiro por haber
cumplido la edad reglamentaria. al capitán de In
fantería de Marina D. Juan García López asignándo
le por la Delegación de hacienda de Murcia los i()-
venta céntimos del sueldo de su empleo ó sean dos
cientas veinticinco pesetas al mes, más el tercio de esta
cantidad consistente en sesenta y cinco pesetas por las
Cajas de Cuba según correspondía á sus servicios y
circunstancias, bajo cuyo concepto fué confirmado
en definitiva dicho señalamiento por otra soberana
resolución de 4 de Enero de 1897.—Practicacla la
revisión de sus derechos á tenor de lo prevenido en
el Real decreto de 4 de Abril del año próximo pasado
(O. L. núm. 67) y Real orden circular de 20 de Mayo
siguiente (C. L. núm. 107) procede informar que co
rresponde asignarle los noventa céntimos del sueldo
de su empleo de capitán ó sean doscientas veinticinco
pesestas al mes, abonables por dicha Delegación de
Hacienda á partir del 1.° cle Enero de 1899.—A/boa.
Confor,ne el Consejo, en Sala de Gobierno, con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo significo á
V. E. para la resolución de S. M »
Y conformándose S M. el Rey (q D g. y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la preinser
ta acordada, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y,e1 de esa Corporación —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
cruzo DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 2 061, exponiendo la falta de personal
del Cuerpo de Sanidad para las atenciones del se
gundo batallón de Infanteria de Marina, crucero Vito.
ria y Hospital de Marina: S. M el Rey (q D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo propuesto-por la Inspección general de Sa
nidad. ha tenido á bien disponer que el mélico pri
mero D. Luis González Ayani y el segundo D., Bru
no Crespo y Aparicio, cesen en la situación de exce
dencia pasando destinados respectivamente á pres
tar SUS servicios al segundo batallón del tercer re
gimiento de Infantería de Marina y crucero Vitoria,
y el médico segundo D Estanislao Lluesma Garcia,al servicio de guardias en el Hospital de ese Depar
tamento, relevándole en el crucero Infanta Isabel, el
médico primero D. Nemesio Fernández cue?;ta nom
brado para la dotación de dicho buque por Real or
den de 19 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Septiembre de 190.
FRANCISCO SILVEL4.
'Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol, Comandante general de la Es
cuadrilla del Cantábrico é Intendente general.
-
AUXILTAMS Di LAr, OFICINAS Di MAMA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de esa alta Corporación recaída en el expediente
de retiro del servicio del escribiente de primera
clase del Cuerpo de Auxiliares de' las Oficinas
de Marina, D. Manuel Palomino Barreda; S. M. se ha
servido uonfirmar corno definitivo el haber pasivo de
ciento cuarenta y seis pesetas, veinticinco céntimos al
mes, que se le señaló como provisional por Real
orden de 28 de Enero del año próximo pasado, cuya
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cantidad le será abonada por, la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde su baja en activo.
De Real orden lo participo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVEL&
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
yDirector general de Clases pasivas.
—03E4—
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 18 del
pasado, recaída en el expediente de retiro del servicio
por cumplido de edad del escribiente de primera
clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina, D. José Domínguez Silva; S. M. ha tenido á
bien concederle el retiro para que se le propone,
señalándole el haber pasivo definitivo de cincuenta
pesetas al mes que le serán abonadas por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde que sea baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr.: Habiéndose conformado S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nornbÑ la Reina Regente del Reino,
con la acordada de ese alto Cuerpo de 9 del pasado,
recaída en el expediente de retiro del servicio del
auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de las Ofi
cinas de Marina, D. Alejandro Carreras y García;
S. M. se ha servicio confirmar como definitivo el
haber pasivo de doscientos veinticinco pesetas al mes
que se le señaló como provisional por Real orden de
23 de Febrero del año último, cuya cantidad le será
satisfecha por la Delegación de Hacienda de Cádiz,desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 13 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en la Habana
y Director general de Clases pasivas.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por ek condestable mayor de segunda clase
D. Luis Fernández Tocino, en súplica de que se le
conceda la graduación de comandante de Artillería
de la Armada; S. M. el Rey (q D. g.) y en su no.m
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la consulta evacuada por ese Centro y por no reunir
el interesado las condiciones exigidas por la Real
orden de 5 de Enero de 1895, ha tenido á bien des
estimar dicha solicitud.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
<£3£*
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el condestable mayor de primera clase, don
José Caamaño Moreno, en súplica de que se le con
ceda la graduación de coronel de Artillería de la
Armada; S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con la
consulta evacuada por ese Centro, ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud por no reunir el interesa
do las condiciones exigidas por la Real orden de 5
de Enero de 1895.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su corló_
cimiento y el de esa Corporación.-- Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 14 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SiLVELA.
Sr. Presidente delCentro Consultivo de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
núm. 2 469 de 20 de Julio último, con la que cursa
instancia del primer condestable D. Antonio Ramos
Cortés, en súplica de que se le conceda la graduación
de capitán de Artillería; S. M. el Rey (q D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de coJ for -
midad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio y consulta evacuada por
ese Centro, ha tenido á bien desestimar dicha soli
citud por considerar suficientemente recompensados
tanto por Guerra como por Marina, los servicios pres
tados por el recurrente en el Apostadero deFilipinas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. Dios guarde á
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y. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformando el Rey
(g. D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Con la acordada de ese alto Cuerpo de 6 del mes
último, recaída en el expediente de revisión de retiro
del primer contramaestre de la Armada, D. Pedro
Gómez Ferreira; S. M. ha tenido á bien asignarle
corno haber definitivo de retiro, ciento treinta pesetas
al mes, abonables por la Delegación de Hacienda de
la Coruña desde 1.° de Enero del año próximo
pasado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
. E. muchos años.—Madrid 13 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general de Ferrol yDirector general
de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la, acordada
de ese alto Cuerpo de 6 del pasado, recaída en el ex
pediente de revisión de retiro del contramaestre
mayor de segunda clase, D. Francisco Gabiño San
tibañez; S. M ha tenido á bien asignarle como haber
de retiro definitivo, ciento treinta pesetas al mes abo
nables por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á
partir de 1.° de Enero de 1899.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi -
cial de V. E. núm. 2.165 de 1.° del actual, dando
cuenta del fallecimiento del cabo de mar ascendido
á tercer contramaestre Francisco López Pérez; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servicio disponer sea ciado de baja
'en el referido Cuerpo.
1 De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 15 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes de segundos
practicantes, producidas por la baja en el Cuerpo se
gún Real orden de"..3 del actual, de los de dicho em
pleo D. Simplicio Mañalac, D. Gregorio de Leon Pe
ralta y D. Dimas Guerrero Valverde; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, conforme con la propuesta de la Inspección gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien promover al empleo
superior inmediato con la antigüedad de 4 del actual,
á los terceros practicantes D. Ricardo García Alva
rez, D. José Olivera y Labandón y D. Faustino Ma
yobre y Alonso que son les tres más antiguos en su
escala y reunen las condiciones para el ascenso, que
dando amortizadas sus vacantes en la escala de ter
ceros y las que de igual empleo se expresan en Real
orden de 3 clel corriente mes, habiéndolo sido ya la
del segundo D. León Alfaro Zajarito, por Real orden
de 13 de Febrero próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regento del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 1.° del actual, recaida
en el expediente de revisión de retiro del maestro
mayor del taller de cureñas del arsenal de la Haba
na D. Antonio Piñeiro Hevia; S. M. ha tenido á bien
asignarle como haber de retiro definitivo doscientas
cuart nta y tres pesetas setenta y cinco céntimos al mes,
abonables por la pagaduría de la Dirección general
de clases pasivas á partir de I.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.– Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr. Presidente ch?1 Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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MARINERÍA
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en Real orden de 6 del actual dice á este
centro, lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el marinero de segunda clase del acorazado Cár
los V. Antonio Alís Ramirez, en solicitud de ingreso
en el Colegio preparatorio militar de Trujillo; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no se ha servido denegar lo solicitado por haberse
cerrado la convocatoria actual, hecho los nombra -
mientos de alumnos y no existir vacante.»
L9 que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y como resultado de su carta núm 2.826 de
11 de Agosto último.—Dios guarde á V. E. mu
zhos años.—Madrid 13 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -
trucción.
41243:-
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cartagena, en que
-da cuenta de haber llamado al inscrito de marinería,
Pedro Giralt Millit, para pasar al servicio de la Ar
mada por haber cesado en la excepción que disfruta
ba y de haber desembarcado en la Habana, en 16 de
Abril último, del bergantín goleta Lista, á cuya tri
pulación pertenecía; S M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer se interese de V. E que por la vía diplomá
tica se noticie al interesado su cualidad de inscrito
disponible, toda vez que ha cesado su excepción, y el
,deber en que está de presentarse á las autoridades de
Marina en España, para empezar á servir en la Ar
mada el tiempo que le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos que se expresan.—Dios guarde á V. E. muchos
,afíos. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo .111ontojo.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la propuesta hecha por V. E. para vocal de la Junta
de pesca del Departamento de Cádiz á favor del ca
I tedrático de IIistoria Natural del Instituto provincial
n. Ricardo Orodea é Iborra, que reune los requisitos
reglamentarios para dicho cargo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, fines
consiguientes y como resultado de su carta núme
ro 2.495 de 3 del mes próximo pasado.—Dios guar




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Subsecretaría y Asesor general
de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar en deli.
nitiva la adjudicación provisional del usufructo de
la almadraba denominada De‘ Príncipe á favor de clon
Serafín Romeu y Portas en la cantideid de mil dos..
cienta,s veintiseis pesetas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para los efectos consi -
guientes y con devolución de los expedientes origi
nales de la subasta de dicho pesquero.—Dios guarde




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento del teniente de navio de
primera clase D. Joaquín Anglada, propuesto por
V. E. para que forme parte de la comisión especial
que ha de reunir los datos para establecer una re •
gimentación definitiva de la pesca de la sardina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y
como resultado de su carta núm. 2.383 de 7 de Agos
to último, referente al particular —Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Subsecretaría yAsesor general de
este Ministerio, ha tenido á bien aprobar en definitiva
la adjudicación provisional del usufructo de la Alma
draba denominaba Lances de Tarifa, hecha á favor de
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D. Benito García Fernández en la cantidad de trescien
tas setenta y seis pesetas y noventa y nueve céntimos
anuales.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, digo á V. E. para los efectos con
siguientes, con devolución de los expedientes origina
les de subasta de dicho pesquero.—Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 4 de Agosto último; S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre lo Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien desestimar la instancia del con
tador de fragata D. Feliqe Vizcarrondo, solicitando
recompensa por el profesorado de la Escuela de Ad
ministración.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madriel 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 22 de Agosto último; S. M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien desestimar la instancia del pri
mer maquinista de la Armada D. Francisco Alcazar
Yañez, solicitando pensión de veinticinco pesetas por
acumulación de tres cruces rojas de plata del Méri
to naval que posee, toda vez que una de dichas cru -
ces pensionadaS la obtuvo siendo ayudante de má
buina y el artículo 53 de la orden previene que las
tres cruces se hayan otorgado siendo maquinista.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación —Dios guarde á V. Kmu
chos años. Madrid 15 de septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Consejo Supremo en 28 de Agosto último; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente,
del Reino, ha tenido á bien desestimar la petición de petición.
medalla de sufrimientos por la Patria hecha por el De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
tercer condestable de la Armada José Tollado Can- Marina, lo digo á V. para su conocimiento.—Dios
dales; toda vez que no reune las circunstacias exigir
das en el Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVEL1.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se den las gracias al maestro del taller de Ar
tillería del arsenal de la Carraca, D. Ildefonso Ramol
y á los operarios del mismo, por sus trabajos en la
1 reparación del montacarga de la torre de proa del4
.1 acorazado Pelayo.
jDe Real orden comunicada por el Sr Ministro deIMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1tos, siendo resultado de su carta núm 2.003 de 18de Junio último - Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de plata del Mérito naval, al 2.'
condestable, José Suárez Pérez, en permuta del año
de abono que obtuvo por el Real decretro de 23 de
Enero de 1878, según tenía soticitado en instancia,
cursada por esa Capitanía general, con carta núm. 44
de 27 de Noviembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
, Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17.
de Septiembre de 1900.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Artilleria de la Armada..
El Subsecretario interno,
Ubaldo IJIon10j .
Vista la instancia de V. de 25 de Junio último so
licitando recompensa por sus servicios á la Marina,
en la pasada campaña de Cuba; S. M. el Rey (q D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta lo irregular de la misma y haberla presen
tado fuera de plazo, ha tenido á bien desestimar la
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guarde á V. muchos años,—Madrid 15 de Septiem- 1 do con lo informado por la Inspección general de Ar -
tillería de este Ministerio, se ha servido disponer: Que
memoria, planos ypresupuestos que han acompañado
á la instancia pasen íntegros á V. E para que se sirva
ordenar que por el ramo de Artillería de ese Departa.
mento, estudiando sobre el terreno, conociendo las
herramientas que tiene hoy el taller de proyectiles,
las que serían necesario adquirir y el precio de la
mismas, que sean indispensables, puramente par
nuestras necesidades; no fijándose en que la fabrica
ción ha de rendir diariamente' número determinado
ni en que el trabajo haya de efectuarse día y noche
con doble cuadrilla, proponga lo que estime más
acertado y práctico; teniendo en cuenta que ya pro
ponga un edificio nuevo, como indica la memoria ó
una ampliación del taller existente. las obras de cons
trucción han de hacerse bien por administración ó
bien por subasta, con operarios del arsenal ó de la
localidad; que no hay que contar con alumbradoeléc
trico proporcionado por la casa extranjera y sí solo
ceñirse al materialismo de máquinas y herramientas
precisas para empezar la fabricación, contando con
el ofrecimiento de la casa que propone enviar por al
gun tiempo obreros inteligentes, que al hacer las
monturas inicien en el nuevo trabajo á los operarios y
maestros del taller existente.
Con este estudio, el presupuesto que forme el ra •
mo de A! tillería:puede ser de cifras más reducidas
que las consignadas en la citada memoria, y que una
vez formado y oido el parecer de la Intendencia gene
ral de este Ministerio, si éste es favorable, será entre
gado á la casa francesa por si en su vista, está dis
puesta á llevar avante el pensamiento.
Es asi mismo la soberana voluntad que de esta re
solución se de cuenta, coma contestación, al ingenie
ro D Alfredo León, por si dicho señor quiere pasar
á Cartagena, ponerse de acuerdo con V. E. y ayudar
al esiudio que se encomienda al ramo de Artillería.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.





Al primer teniente de Infantería, D Julio An
glada.
Vista la instancia de V. de -45 d e Junio oso
licitando recompensa por sus servicios á la Marina en
la pasada campaña de Cuba; S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente de,41 Reino, teniendo
en cuenta lo irregular de la misma y haberla presen
tado fuera de plazo, ha tenido á bien desestimar su
petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
demás efectos. — Dios guarde á V. muchos años.
—Madrid 15 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Monto/o.
Al primer teniente de Infantería, D. Victorino
Martínez de León.
-
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 22 de Agosto último; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia del
teniente de navío. D. Eugenio Rivas Lavín, en sú
plica de recompensa por servicios prestados siendo
comandante del cañonero Centinela, en la custodia de
un convoy pluvill desde Manzanillo á Cauto, toda
vez que se halla excedido de los plazos reglamentarios
en que se deben pedir y conceder recompensas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
<Z,
MATERIAL
Excmo Sr : Como consecuencia de una instancia
presentada por Mr. Alfredo León, representante de la
casa Brunon Vallete de Rive de Gier (Lo're), acom
pañando memoria y planos de un proyecto para la
instalación, en el arsenal de Cartagena, de un taller
para la fabricación de proyectiles de acero por embu
tición, y existiendo en la Marina el deseo grandísimo
de proporcionarse con sus elementos propios, cuanto
pertenece á su armamento artillero, siempre que es
tos servicios puedan realizarse dentro de los créditos
del presupuesto, y para mejor determinar lo que ha
de hacerse en el presente caso; 5. M el Rey (q. D g )
y en su nombre la It*ina Regentedel Reino, de acueri
a
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 2.091 de 16 de Julio próximo pasado, remitiendo para su aprobación el inventario de instru
mentos y aparatos médico-quirúrgicos y el de utensilios de farmacia del hospital nuevo de ese Departa
mento; S M. el Rey (p. D. g y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien aprobar sin alteración el inventario del instrumental medico-quirúrgico; y con las modificaciones
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que expresa la unida relación el de utensilio de la
farmacia; siendo su voluntad que se aprovechen en
esta oficina los envases de trasporte procedentes del
Laboratorio que tengan aplicación, para ahorrar en
lo posible botámen nuevo, y que tanto los utensilios
como los instrumentos y aparatos médico-quirúrgi
cos, que actualmente existen á cargo, no se reemplt
cen por los análogos de los inventados modernos in
terin se conserven en buen estado y sean utilizables.
De Real orden lo digo á Y. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Cestona 12 de Agosto de 19 10.
FRANCISCO SILVEL.A.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 13 de Agosto
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 25 de Abril úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia en la que el padre
del confinado Alberto Presas Casadevall, solicita pa
ra éste indulto de la pena que está extinguiendo Pa.
sacio el expediente al Fiscal Togado, en censura de 12
de Junio y el Militar en la suya de 26 de Julio, expu
sieron lo que sigue.—E1 Fiscal Togado dice: Que con
Real orden de 25 de Abril último, se remitió por el
151inisterio de Marina á informe del Consejo, el expe•
diente instruído con motivo de haber solicitado Agus
tín Presas Fabregat, se indulte á su hijo Alberto
Presas Casadevall, del resto de la pena de prisión
correccional que extitnue en el Penal de Cuatro-To
rres.—De antecedentes resulta, que por sentencia de
Consejo de Guerra celebrado en San Fernando el 3
de Septiembre de 1898 aprobada por el Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz, lué condenado
Alberto Presas Casadevall, por el delito de lesiones
con la circunstancia agravante de reincidencia, á la
pena de seis arios de prisión correccional y accesoria
de indemnización al perjudicado de mil pesetas, con
la prisión sustitutoria, correspodiente por insolvencia.
—Según informa el Ayudante Mayor del arsenal de
la Carraca. el reo ha observado buena conducta des
de su ingreso en el Penal de Cuatro-Torres y dado
pruebas de arrepentimiento, y en su hoja histórico
penal se hizo constar que en 4 de Diciembre de 1898,
extrajo del agua á un aprendiz maquinista que se
había caido al desembarcar de un algibe para las
bateas. En expediente que se acompaña se acredita
que el confinado Presas en 1.° de Enero del
año ac
tual salvó de una muerte cierta. á uñ paisano que
se había caldo al agua llevando en brazos una niña
hija suya con riesgo evidente de su vida, por cuyo
hecho, el Capitán general del Departamento de acuer
do con el Auditor y Fiscal, acordó proponerlo para
la concesión de un indulto especial.—E1 Fiscal Toga
do en vista de los informes favorables que obran en
el expediente, juzga de toda equidad, se conceda, á
Alberto Presas Casadevall una rebaja en su condena,
no estimando procedente sea el indulto total teniendo
en cuenta la gravedad del &lit° que motivó su con
dena, su calidad de reincidente y el haber sufrido
otra condena de cuatro meses de arresto militar por
quedarse maliciosamente en tierra á la salida de su
buque á la mar y en su virtud es de dictamen que el
Consejo pudiera servirse informar en el sentido de
que se le indulte de la mitad de la condena de seis
años de prisión curreccional.—.Por Delegación.—E1
Teniente Fiscal.—Fernando González Maroto —El
Fiscal Militar dice: que suscribe el precedente infor
me de su ilustrado compañero el Sr. Fiscal Togado,
creyéndose tan solo en el deber de añadir que de_
hiendo limitarse la rebaja de condena que con tanta
justicia y acierto propoin aquel letrado como indulto,
cree el que suscribe que dicha rebaja pudiera ser de
todo el resto de la pena que le falta por extinguir de
la de seis años de prisión correccional á que fué
condenado por su delito; quedando en este caso tan
solo por extinguir los seis meses y veinte días que le
resultan de prisión subsidiaria como insolvente de la
indemnización que debió satisfacer al perjudicado
Manuel lbañez —Todo en consideración á la admi
ración que á todos causa el desinteresado y humani
tario arrojo del confinado que nos ocupa, cuyo he
róico comportamiento lo hace acreedor al perdón y
á que la sociedad le abra sus brazos.— P. I.—El Te
niente Fiscal.— Julio Segura —Y dada cuenta al
Consejo en Sala de Vacaciunes, dictó la acordada si
guiente en 3 del actual Acordada con inserción de
las censuras manifestando al Sr. Ministro de Marina
que el Consejo se halla conforme con el dictamen
del Sr. Fiscal Militar por las razones que en el mis
mo se exponen. Lo significo así á V. E. para la re
solución de S. M.»
Y habiéndose conformado S YI el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto de su Real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*<§t~.-.
GEYERALTDAD
Excmo. Sr : Do acuerdo con la Subsecretaría de
este Ministerio; S. M. el Rey (q I) g.) y en su nom
bre. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re
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solver, que todos los centros y dependencias de la
Marina á que se refiere la Real orden de 29 de Junio
de 18,1, paguen y reciban solo un ejemplar de la
Revista general de Varina, á partir del 1 ° de Octubre
del año actual, cuyo importe continuarán descontan
do los habilitados respectivos para remitirlo á la Di
rección de Hidrografía, como dispone la Real orden
de 15 de Diciembre de 1898, quedando en este senti
do modificada la de 29 de Junio de 1881 antes cita !a.
De Real orden lo expreso á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo propuesto por el Inspector general del Cuerpo de
Artillería de la Armada é informado por la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Queda suprimido en el Departamento de Cá
diz el Detall del Cuerpo de condestables que pasará
á la referida Inspección general de este Ministerio en
la forma que se indica en la primera de las bases pu
blicadas en la Real orden de 20 de Junio último.
2." Se restablecen en los tres Departamentos las
antiguas secciones de condestables, dependientes de
los comandantes de Artillería de los mismos y bajo e
mando directo de un Capitán del Cuerpo en cada
uno de ellos, ampliando las facultades de los Coman
dantes generales y de Artillería para el mejor régi
men de las mismas, con arreglo tambien á la base
indicada en el punto primero.
3•0 Para llevar á la práctica lo dispuesto ante
riormente, se ordena á los Capitanes generales de los
Departamentos, habiliten en el edificio que designenó arsenal, el local necesario para el alojamiento de
esta fuerza.
4•0 Una vez elegido local y hechas en el mismo
las reparaciones y obras indispensables, se inventa
riará el material existente de las antiguas secciones y
se procederá al suministro del utensilio que falte uti
lizando el material existente en arsenItles,especialmen
te en el de la Carraca, donde hay camas completassinusar y en el Hospital de San Cárlos de las que se
adquirieron para repatriados y que tampoco han si
do usadas; pudiendo ser enviados estos efectos de
uno á otro Departamento no hubiera existencias
en cualquiera de ellas.
5•0 5e asigna para el entretenimiento, prendas
mayores, utensilio, alumbrado y combustible las
siguientes cantidades por plaza:
Lntreteniento 500 pesetas anuales.
Prendas mayores.. 3000 » »
Utensilios 9'00 »
,Alumbrado y combustible. 5'04 »
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El importe mensual de estos gastos, por las pla
zas que en efectivo ingresen en cada sección de las
clases de se..!unclos y terceros c( ndestables y mien -
tras no se incluya en los próximos presupuestos el
crédito correspondiente se abonará de lo consignado
en el cap. 4
° art. 3.° para material de esperiencias y
prácticas de la Escuela de Condestables, deducido
el correspondiente á la Junta facultativa.
6.° Se ordena la inclusión en el proyecto del pró
ximo presupuesto de Marina, de los referidos gastos,
más el de 5450 pesetas por plaza que por una sola
vez han de abonarse en concepto de primeras puestas
á todos los se2undos y terceros condestables.
7•0 El coronel comandante accidental deArtillería
del Departamento de Cádiz, previa la vénia del Capi
tán general del mismo, se hará cargo de recoger la
documentación del suprimido detall, enviando urgen
temente á este Ministerio la que debe radicar en el
mismo, necesaria además para la distribucción del
personal en las tres secciones y re;ervando para re
mitir á los otros departamentos la que les correspon
da; encomendándose también al celo de este Jefe la
redacción de un reglamento detallado para el ré--
gimen interior de las secciones, el que será remitido
lo más pronto posible á la Inspección general de
Cuerpo en el Ministerio para su estudio y aprobación
quedando sin efecto lo dispuesto en Real orden de 20
de Mayo de 1890, para los condestables y reformado
el art. 116 del vigente reglan-íento en el sentido que
dispone esta soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E mu
cho 3 años. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FR \NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
.1errol yCartagena, Comandante general (le la
Escuadra de instrucción
, Intendente general de




DE IAS DIRECCII1ES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
Los Sres. primeros jefes que se citan, se serviránmanifestar con toda urgencia á esta Inspección general, si ha pertenecido á alguna de dichas unidades,el cabo primero Rafael Villegas Espinosa, que falleció en Colón (Cuba), el día 25 de Agosto de 178.
Madrid 14 de Septiembre de 1900.
El Inspector general,
Joayuín Albacete.
Sres. primeros jefes de las comisiones liquidadoras de los batallones de Infantería de Marina, queoperaron en la antepasada campaña de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 5 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de 1 clase en situación
de reserva, Manuel Acevedo Domínguez, en súplica
de que se le conceda ingreso en el servicio por cuatro
años, con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre
de 1892; esta Dirección se ha servicio acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos en la Soberana disposición citada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 1.832 de 10 del corriente, con la que
cursa instancia documentada del artillero de mar de
1.a clase del torpedero Julián Ord, rtez. Miguel Fuster
Valls, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por cuatro años, con arreglo á la Real
orden de 19 do Diciembre de 1892, y en la que mani
fiesta habérselo concedido con carácter provisional á
contar de 29 del actual; esta Dirección se ha servido
aprobar en definitiva la concesión provisional hecha
por V. E. por reunir el interesado los requisitos pre
venidos en la Soberana disposición.
-
Lo que tengo el honor de expresar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14ele Septiembre de 1900.
El Director del personal,
¿"baldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento_ de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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